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Terecht is herhaaldelijk gesteld, dat stellingen als onderdeel van een 
proefschrift dienen te vervallen. 
2. 
Lichaamsplethysmografie client in het ziekenfondspakket te worden 
opgenomen. 
3. 
Allopurinol bevordert de afzetting van o.a. xanthinekristallen in het 
lichaam. 
Fed. Proc. 27: 1099. 
New Engl. ]. Med. 280: 426. 
4. 
Behandeling van acute virushepatitis met corticosteroiden leidt tot 
persisteren van de viremie, waardoor de kans op latere opflikkeringen 
van de hepatitis wordt vergroot. 
5. 
Bij oudere mensen met acute heftige pijn links onder in de buik, 
gevolgd door bloederige diarree, moet op een blanco buikoverzichts­
foto gericht worden gezocht naar 'thumb-printing'. 
6. 
Marston in: Diseases of the colon, rectum and anus, 
edited by B. C. Morson, William Heineman Medical 
Books Ltd., London (1969). 
De diagnose cor pulmonale vereist een vectorcardiogram. 
7. 
Bij een 'pulmonary distress syndrome' na schedeltrauma client met 
een neuro-endocriene ontstaanswijze rekening te worden gehouden. 
J. Appl. Physiol. 30: 394. 
8. 
Fluoridering van saccharose ter preventie van caries is te verkiezen 
hoven fluoridering van water. 
T. soc. Geneesk. 49: 473. 
9. 
De profylactische behandeling van hemofilie A pattenten met een 
factor VIII concentraat is onvolledig indien de bloedspiegel aan 
factor VIII niet wordt gecontroleerd. 
10. 
Haemophilia, edited by Deutsch and Pilgerstorfer, 
Schattauer Verlag, Stuttgart (1970). 
Plasma Fractions for the Treatment of Hemophilia, 
P. A. Owren et al., Schattauer Verlag, Stuttgart 
(1967). 
De specialist in opleiding client gedurende minstens een half jaar in 
de gelegenheid gesteld te worden wetenschappelijk onderzoek te 
verrichten. 
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